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Kurzeinず由hrung in die japanische Schrift
Die heutige japanische Schrift ist eine Mischschrift, n畠mlich eine Mischung aus chinesischen Schrift-
zeichen (kanzi) und kana. Bei der Silbenschrift kana unterscheidet man zwei Arten‥　katakana, daト
gestellt auf S. 8 im Einfuhrungsteil des Lehrbuchs, und hiragana (Lehrbuch S. 9). Nomina sowie die
Wortst畠mme von Verben und Adjektiven werden gewohnlich mit chinesischen Zeichen geschrieben,
die flektierenden Morpheme, die Partikeln sowie die meisten anderen Wortklassen werden mit hiragana
geschrieben. katakana wird fur die Schreibung von Fremdwortem (aus europ注ischen Sprachen), fur
lautmalerische Ausdriicke und oft auch fur die Schreibung von Tier- oder Pflanzennamen benutzt. Aufier-
dem dient es zur typografischen Hervorhebung.
Das Lehrbuch ist wie japanische Grundschul- und Kinderbiicher zunachst nur in hiragana geschrieben.
Die chinesischen Schriftzeichen werden nach und nach eingefiihrt. Nach dem Haupttext jeder Lektion
ist derselbe Text noch einmal in normaler kanzi-hiragana-Schreibweise wiederholt. Dieser Teil ist fur
Lernende mit Chinesisch als Ausgangssprache gedacht.
Zus畠tzlich zu den beschriebenen Schriftsystemen gibt es zwei Transkriptionssysteme zur Uber-
tragung des Japanischen in lateinische Schrift. Und zwar einmal das nach seinem Begriinder benannte
















































































































sonanten an das Englische anlehnt, sowie das in Japan entwickelte kunrei-System, das der japanischen
Phonologie starker Rechnung tragt. Da sich mit kunrei die Regelhaftigkeit der Morphologie des Ja･
pamschen besser darstellenは飢wird in dieser Darstellung kunrei verwendet. Mit Ausnahme der auf S.
7 unten aufgelisteten Silben sind Hepburn und kunrei identisch.
Die kunreトTranskription wird verst注ndlich, wenn man sich die im n豆chsten Abschnitt erklarten kana-
Tafeln ansieht.
野馳one官ise払e鼠ealisierang der kana-Zeichen (Lehrbuch, Einfiihrungsteil, S. 8 , 9)
Die Anordung der kana-Tafeln kann man sich als Koordinatensystem vorstellen. Auf der senkrechten
Achse stehen von oben nach unten die Vokale in der Reihenfolge /a, i, u, e, o/. Auf der waagerechten
Achse stehen von rechts nach links die Konsonanten in der Reihenfolge /k, s, t, n, h, m,j, r, w/. Im
jeweiligen Schnittpunkt ergibt sich dann die Kombination aus dem jeweiligen Konsonanten + Vokal. In
der rechten Spalte ist die Stelle des Konsonanten nicht besetzt, d. h. diese Silben bestehen nur aus
Vokalen.
Die japamsche Entsprechung zu unseren alphabetischen Registern folgt gewohnlich dieser Anordnung:
a, 1, u, e, O, ka, ki, ku, ke, k0.... Im Lehrbuch auf den Seiten 8 und 9 sind die kana-Zeichen jeweils
in vier Gruppierungen zusammengefaRt･ Den katakanかZeichen auf der linken Seite entsprechen die an
der jeweihgen Stelle auf der rechten Seite stehenden hirctgana-Zeichen. Die phonetische Realisierung der
obersten Gruppe ist wie folgt:
/w m k/
/N / [w a Ira ja m a ha na ta sa ka a
[(0 H m i 9i t/i /i ki i] 辛
IQI [ rL ju-i m L Flu L tSLU SI㍊ km ui] ′u′
[(e) 1-e m e he ne te se ke 】 e/
巨 to JO m o ho no to so ko 】 ′0′
Fur die japanische Aussprache gilt allgemein, dai;ら von den Sprechwerkzeugen Lippen und Zunge
weniger bewegt werden als im Deutschen.
/a/　entspricht etwa dem deutschen Hand.
I'llnimmteinenMittelwerteinzwischenkurzemoffeneni(mit)undkurzemgeschlossenemi(binaf).
/e/ liegt zwischen dem deutschen offenen /e/ (Bett) und kurzem geschlossenen /e/ (Methari).
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